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一
、
は
じ
め
に
紫
上
が
、
物
語
の
女
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
豊
か
な
内
面
叙
述
が
な
さ
れ
る
の
は
、「
若
菜
上
」
巻
の
女
三
宮
の
降
嫁
以
後
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
松
尾
聡
（
注
１
）
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
増
田
繁
夫
（
注
２
）
は
、
そ
の
点
を
捉
え
て
「
女
三
宮
事
件
」
に
よ
る
大
き
な
成
長
と
み
て
い
る
。
確
か
に
、
女
三
宮
の
降
嫁
を
境
と
し
て
、
紫
上
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
苦
悩
の
人
生
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
苦
悩
の
果
て
に
、「
消
え
ゆ
く
露
」（「
御
法
」
巻
、
三
六
五
頁
）
の
よ
う
に
死
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
悩
の
出
発
点
で
あ
る
女
三
宮
降
嫁
を
、
光
源
氏
か
ら
予
告
さ
れ
た
時
、
紫
上
は
「
人
笑
へ
」（
注
３
）
を
危
惧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
嫉
妬
心
を
抑
え
、「
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
す
」
と
い
う
処
世
態
度
を
貫
い
て
い
く
。
本
稿
で
は
、「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
、
紫
上
に
兆
し
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
が
、
紫
上
の
運
命
に
ど
う
関
わ
り
、
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
ど
う
左
右
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
、「
若
菜
上
」
巻
で
の
「
人
笑
へ
」
女
三
宮
降
嫁
後
三
日
目
の
紫
上
を
、
物
語
で
は
次
の
様
に
描
い
て
い
る
。
対
の
上
も
事
に
ふ
れ
て
、
た
だ
に
も
思
さ
れ
ぬ
世
の
あ
り
さ
ま
な
り
。（
略
）
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
御
渡
り
の
ほ
ど
も
、
も
ろ
心
に
は
か
な
き
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
（「
若
菜
上
」
巻
、
四
一
〜
四
二
頁
）
紫
上
は
「
華
や
か
に
生
い
先
遠
く
あ
な
づ
り
に
く
き
け
は
ひ
」（「
若
菜
上
」
巻
、
四
一
頁
）
の
女
三
宮
が
降
嫁
し
て
き
た
こ
と
で
、
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
が
「
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
」
て
と
あ
る
よ
う
に
平
静
を
装
い
、
光
源
氏
と
一
緒
に
な
っ
て
輿
入
れ
の
世
話
ま
で
焼
い
て
い
る
。
光
源
氏
も
そ
れ
を
「
い
と
ど
あ
り
難
し
」
（「
若
菜
上
」
巻
、
四
二
頁
）
と
感
じ
入
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
紫
上
は
光
源
氏
が
女
三
宮
方
に
出
か
け
て
い
っ
た
後
、
平
気
を
装
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
内
心
で
は
、
先
の
こ
と
を
思
う
と
不
安
で
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
女
房
達
が
「
お
し
立
ち
て
か
ば
か
り
な
る
あ
り
さ
ま
に
、
消
た
れ
て
も
え
過
ぐ
し
た
ま
は
じ
」（「
若
菜
上
」
巻
、
四
四
頁
）
な
ど
と
取
り
沙
汰
す
る
の
に
対
し
て
、
紫
上
は
次
の
様
に
た
し
な
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『
源
氏
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菜
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め
る
の
で
あ
る
。
か
く
こ
れ
か
れ
あ
ま
た
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
、
御
心
に
か
な
ひ
て
い
ま
め
か
し
く
す
ぐ
れ
た
る
際
に
も
あ
ら
ず
と
、
目
馴
れ
て
さ
う
ざ
う
し
く
思
し
た
り
つ
る
に
、
こ
の
宮
の
か
く
渡
り
た
ま
へ
る
こ
そ
め
や
す
け
れ
。（
略
）
か
た
じ
け
な
く
心
苦
し
き
御
こ
と
な
め
れ
ば
、
い
か
で
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
（「
若
菜
上
」
巻
、
四
四
〜
四
五
頁
）
女
三
宮
の
乳
母
の
兄
左
中
弁
の
言
葉
の
中
に
も
、
光
源
氏
の
妻
妾
た
ち
が
「
限
り
あ
る
た
だ
人
ど
も
」（「
若
菜
上
」
巻
、
一
八
頁
）
だ
と
あ
る
よ
う
に
、
紫
上
も
そ
の
よ
う
な
世
評
を
思
い
、
自
分
の
立
場
を
卑
下
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
紫
上
に
心
を
寄
せ
る
女
房
達
に
も
、
紫
上
は
決
し
て
不
安
な
心
中
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
独
り
寝
の
寂
し
さ
に
寝
付
か
れ
な
い
夜
、
女
房
達
に
訝
し
が
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
紫
上
は
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
朝
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
朱
雀
院
の
山
寺
入
り
を
機
に
、
二
条
宮
に
入
っ
た
朧
月
夜
に
逢
い
に
行
く
光
源
氏
が
、
末
摘
花
を
見
舞
う
と
作
り
事
を
言
う
の
に
対
し
て
も
、
紫
上
は
あ
え
て
無
関
心
を
装
う
の
で
あ
る
。
例
は
さ
し
も
見
え
た
ま
は
ぬ
あ
た
り
を
あ
や
し
と
見
た
ま
ひ
て
、
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
、
姫
宮
の
御
事
の
後
は
、
何
ご
と
も
、
い
と
過
ぎ
ぬ
る
方
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
、
す
こ
し
隔
つ
る
心
添
ひ
て
見
知
ら
ぬ
や
う
に
て
お
は
す
。
（「
若
菜
上
」
巻
、
五
四
頁
）
「
姫
宮
の
御
事
」
と
は
女
三
宮
降
嫁
を
指
し
、
そ
れ
以
後
、
紫
上
と
光
源
氏
と
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
で
き
て
し
ま
う
。
紫
上
は
も
は
や
、
昔
の
よ
う
に
嫉
妬
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
紫
上
が
人
目
を
気
に
し
て
心
を
閉
ざ
し
、
光
源
氏
に
対
し
て
も
嫉
妬
心
を
抑
え
平
静
を
装
う
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
傍
ら
に
仕
え
る
女
房
に
対
し
て
ま
で
も
、
心
の
動
揺
を
悟
ら
れ
ま
い
と
努
め
て
平
静
を
装
い
、
冷
静
さ
を
示
そ
う
と
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
女
三
宮
降
嫁
を
光
源
氏
か
ら
予
告
さ
れ
た
時
、
紫
上
は
源
氏
の
正
妻
格
と
し
て
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
不
安
に
直
面
し
、
心
中
に
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
困
難
な
状
況
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
心
の
中
に
も
、「
か
く
空
よ
り
出
で
来
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
難
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
え
な
さ
じ
。
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
、
堰
か
る
べ
き
方
な
き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
。
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
、
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
事
に
て
さ
へ
、
あ
や
し
く
恨
み
そ
ね
み
た
ま
ふ
な
る
を
、
か
や
う
に
聞
き
て
、
い
か
に
い
ち
じ
る
く
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
は
む
」
な
ど
、
お
い
ら
か
な
る
人
の
御
心
と
い
へ
ど
、
い
か
で
か
は
か
ば
か
り
の
隈
は
な
か
ら
む
。
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
わ
ら
へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。
（「
若
菜
上
」
巻
、
三
五
頁
）
現
在
の
境
遇
に
安
心
し
、
光
源
氏
と
の
仲
も
盤
石
で
あ
る
と
楽
観
し
て
い
た
紫
上
─ 2─
に
と
っ
て
、
女
三
宮
降
嫁
と
い
う
事
態
は
、
ま
さ
し
く
、「
空
よ
り
出
で
来
た
る
」
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
」
事
態
に
直
面
し
て
、
紫
上
は
、
ま
ず
、「
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
、」
と
世
評
を
憚
り
身
を
慎
む
の
で
あ
る
。『
細
流
抄
』（
注
４
）
に
は
「
紫
上
の
天
然
の
性
の
奇
特
也
」
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
処
世
術
も
美
質
と
し
て
紫
上
の
理
想
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
自
ら
を
保
つ
た
め
の
精
一
杯
の
決
心
だ
と
考
え
た
い
。
人
生
最
大
の
危
機
に
直
面
し
て
「
お
い
ら
か
な
る
」
紫
上
も
、
さ
す
が
に
継
母
の
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
の
陰
口
を
気
に
し
て
い
る
。『
岷
江
入
楚
』（
注
５
）
に
は
、
「
紫
の
継
母
の
心
に
髯
黒
の
北
の
か
た
の
む
く
ゐ
に
此
女
三
の
事
か
出
来
た
る
と
思
は
ん
と
思
ひ
給
ふ
也
」
と
あ
る
。「
須
磨
」
巻
や
「
真
木
柱
」
巻
で
、
大
北
の
方
が
常
に
紫
上
を
呪
詛
し
た
り
、
恨
ん
だ
り
し
た
が
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
見
当
は
ず
れ
な
呪
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
幸
せ
な
時
代
で
あ
れ
ば
耐
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
は
紫
上
自
身
が
本
当
に
「
人
笑
へ
」
な
状
況
で
あ
り
、
紫
上
は
世
間
の
思
惑
を
絶
え
ず
気
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
世
間
の
目
の
中
で
も
特
に
大
北
の
方
の
目
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
「
人
笑
へ
」
は
、
「
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
」
が
「
人
笑
へ
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紫
上
は
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
「
人
笑
へ
」
と
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
日
出
男
（
注
６
）
は
、「
紫
の
上
は
こ
の
時
か
ら
、
内
面
と
外
面
の
峻
別
の
み
が
自
ら
を
生
か
す
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
き
び
し
い
自
己
制
御
に
よ
っ
て
生
き
あ
ら
た
ま
っ
て
い
く
。」
と
し
て
、
紫
上
の
処
世
の
し
た
た
か
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
そ
の
後
の
自
己
規
制
の
厳
し
さ
か
ら
考
え
て
も
肯
け
る
。
内
面
の
苦
悩
の
深
さ
を
別
に
し
て
も
、
紫
上
が
「
人
笑
へ
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
予
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
的
状
況
を
回
避
し
、
健
気
に
生
き
よ
う
と
す
る
あ
り
方
は
、
紅
葉
賀
巻
に
お
け
る
藤
壺
の
あ
り
方
に
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
皇
子
誕
生
の
時
の
藤
壺
の
苦
悩
で
あ
る
。
命
長
く
も
と
思
ほ
す
は
心
う
け
れ
ど
、
弘
徽
殿
な
ど
の
う
け
は
し
げ
に
の
た
ま
ふ
と
聞
き
し
を
、
空
し
く
聞
き
な
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
人
笑
は
れ
に
や
、
と
思
し
つ
よ
り
て
な
む
、
や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ
は
や
い
た
ま
ひ
け
る
。
（「
紅
葉
賀
」
巻
、
二
三
二
頁
）
「
命
長
く
も
」
に
つ
い
て
『
細
流
抄
』
に
は
、「
此
つ
い
て
い
か
に
も
な
ら
は
や
と
は
お
ほ
せ
と
弘
徽
殿
の
后
か
た
に
此
時
な
に
と
も
成
給
へ
な
と
思
給
へ
き
を
く
ち
お
し
く
思
給
故
に
思
つ
よ
り
て
い
か
に
も
し
て
な
か
ら
ふ
へ
き
よ
し
を
お
も
ひ
給
ふ
也
」
と
あ
る
。
長
く
生
き
よ
う
と
の
決
意
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
藤
壺
は
先
に
「
身
の
い
た
づ
ら
に
」
な
る
不
安
に
苦
し
む
が
、
自
分
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
弘
徽
殿
方
に
笑
わ
れ
、
自
ら
の
敗
北
だ
と
思
い
、
生
き
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
。
出
産
の
遅
延
が
噂
に
な
り
、
密
通
が
露
見
し
た
ら
と
恐
れ
る
藤
壺
と
、
源
氏
の
正
妻
格
と
い
う
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
不
安
に
脅
え
る
紫
上
と
で
は
、
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
状
況
は
違
う
が
、「
人
笑
へ
」
を
回
避
す
る
と
い
う
行
動
規
範
（
注
７
）
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
身
を
処
し
て
い
く
あ
り
様
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
紫
上
の
「
お
い
ら
か
」
な
身
の
も
て
な
し
は
、
光
源
氏
を
感
動
さ
せ
、
紫
上
に
対
す
る
愛
着
は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
。
去
年
よ
り
今
年
は
ま
さ
り
、
昨
日
よ
り
今
日
は
め
づ
ら
し
く
、
常
に
目
馴
れ
ぬ
さ
ま
の
し
た
ま
へ
る
を
、
い
か
で
か
く
し
も
あ
り
け
む
と
思
す
。
─ 3─
（「
若
菜
上
」
巻
、
六
一
頁
）
ま
た
、
明
石
女
御
に
紫
上
の
人
柄
を
語
る
中
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
た
だ
ま
こ
と
に
心
の
癖
な
く
よ
き
こ
と
は
、
こ
の
対
を
の
み
な
む
、
こ
れ
ぞ
お
い
ら
か
な
る
人
と
言
ふ
べ
か
り
け
る
、
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
。
（「
若
菜
上
」
巻
、
九
二
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
紫
上
は
光
源
氏
の
意
を
く
み
、
我
身
を
「
お
い
ら
か
に
」
も
て
な
す
こ
と
で
、
源
氏
か
ら
の
賞
讃
を
得
る
。「
人
笑
へ
」
を
恐
れ
る
あ
ま
り
「
お
い
ら
か
に
」
身
を
処
し
て
い
く
こ
と
で
、
女
三
宮
降
嫁
後
の
世
間
の
評
判
も
自
ず
と
高
く
な
っ
て
い
く
。
中
で
も
夕
霧
は
紫
上
の
す
ば
ら
し
さ
を
次
の
よ
う
に
賞
讃
し
て
い
る
。紫
の
御
用
意
、
気
色
の
、
こ
こ
ら
の
年
経
ぬ
れ
ど
、
と
も
か
く
も
漏
り
出
で
、
見
え
聞
え
た
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
づ
か
な
る
を
本
と
し
て
、
さ
す
が
に
心
う
つ
く
し
う
、
人
を
も
消
た
ず
身
を
も
や
む
ご
と
な
く
、
心
に
く
く
も
て
な
し
そ
へ
た
ま
へ
る
こ
と
（「
若
菜
上
」
巻
、
九
五
頁
）
夕
霧
の
評
価
は
、
即
ち
世
間
の
評
判
と
捉
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
世
間
の
評
判
は
、
や
が
て
女
三
宮
の
威
勢
を
も
凌
い
で
い
く
、
そ
の
こ
と
は
柏
木
の
耳
に
も
入
り
、
そ
の
こ
と
で
柏
木
は
憤
る
の
で
あ
る
。
「
対
の
上
の
御
け
は
ひ
に
は
、
な
ほ
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
な
む
」
と
世
人
も
ま
ね
び
伝
ふ
る
を
聞
き
て
は
（「
若
菜
上
」
巻
、
九
六
頁
）
内
面
の
苦
悩
を
ひ
た
す
ら
押
し
隠
し
、「
お
い
ら
か
に
」
身
を
も
て
な
す
紫
上
の
苦
悩
は
、
世
評
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
逆
に
深
ま
っ
て
い
き
、
紫
上
の
孤
独
感
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
、「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
紫
上
の
抱
い
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
が
、
紫
上
の
運
命
を
ど
の
よ
う
に
導
い
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
、「
な
ぜ
紫
上
が
「
若
菜
上
」
巻
に
至
っ
て
初
め
て
「
人
笑
へ
」
を
危
惧
し
た
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
三
、「
若
菜
上
」
巻
以
前
の
紫
上
ま
ず
、
紫
上
は
こ
の
よ
う
な
危
機
的
な
事
態
に
初
め
て
直
面
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
増
田
繁
夫
（
注
８
）
は
、
女
三
宮
の
役
割
を
「
若
菜
上
巻
の
あ
た
り
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
紫
上
を
苦
し
め
源
氏
を
困
惑
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
触
媒
と
で
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
紫
上
を
苦
し
め
た
人
物
と
し
て
、「
朝
顔
」
巻
で
の
朝
顔
の
斎
院
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
女
三
宮
降
嫁
の
噂
を
耳
に
し
て
、
紫
上
は
朝
顔
の
斎
院
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
れ
が
証
明
で
き
る
。
「
さ
し
も
あ
ら
じ
。
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
」
な
ど
思
し
て
、
さ
る
こ
と
や
あ
る
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
（「
若
菜
上
」
巻
、
三
三
頁
）
朝
顔
の
斎
院
は
世
評
の
高
い
皇
族
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
光
源
氏
と
結
婚
す
る
の
で
は
と
、
紫
上
も
深
刻
に
悩
ん
だ
が
、
そ
れ
が
杞
憂
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
、
女
三
宮
降
嫁
と
い
う
現
実
に
直
面
す
る
ま
で
楽
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
朝
雄
二
（
注
９
）
は
、「
朝
顔
巻
に
お
け
る
紫
上
の
心
の
揺
れ
は
若
菜
巻
に
そ
っ
く
り
引
き
継
が
れ
て
─ 4─
い
る
。」
と
し
て
、
次
の
様
に
両
巻
の
関
係
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
無
視
で
き
な
い
身
分
の
女
性
が
現
れ
た
ら
ど
ん
な
に
か
は
し
た
な
い
こ
と
に
な
る
か
と
深
く
怖
れ
る
紫
上
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
に
直
面
し
て
は
嫉
妬
さ
え
も
表
に
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
紫
上
の
描
か
れ
方
が
朝
顔
巻
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
菜
巻
の
危
機
的
な
状
況
が
よ
り
生
き
て
く
る
と
い
う
関
係
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
氏
の
指
摘
通
り
、
光
源
氏
が
前
斎
院
に
執
心
な
の
を
噂
に
聞
い
た
時
も
「
ま
め
や
か
に
つ
ら
し
と
思
せ
ば
、
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
。」（「
朝
顔
」
巻
、
三
四
一
頁
）
と
、
紫
上
は
嫉
妬
も
表
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
若
菜
上
」
巻
同
様
、「
朝
顔
」
巻
で
も
紫
上
は
大
き
く
動
揺
し
て
い
る
。
光
源
氏
と
の
仲
に
不
信
感
を
募
ら
す
も
の
の
、「
朝
顔
」
巻
で
は
、
紫
上
は
、
な
ぜ
「
人
笑
へ
」
を
恐
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
朝
顔
」
巻
で
は
「
人
笑
へ
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
予
想
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
状
態
に
、
紫
上
が
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
朝
顔
」
巻
に
先
行
す
る
「
薄
雲
」
巻
で
、
紫
上
は
后
が
ね
の
明
石
姫
君
を
引
き
取
り
、
養
母
と
し
て
「
上
」
の
称
号
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
（
注
10
）
。
光
源
氏
の
妻
と
し
て
安
定
し
た
地
位
を
保
っ
て
い
た
紫
上
が
、
前
斎
院
の
登
場
に
よ
り
、
大
き
く
動
揺
す
る
が
、
そ
の
時
点
は
、
ま
だ
「
人
笑
へ
」
を
危
惧
す
る
程
最
悪
の
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
、「
若
菜
上
」
巻
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
若
菜
上
」
巻
に
先
行
す
る
「
藤
裏
葉
」
巻
で
、
紫
上
は
明
石
姫
君
入
内
に
際
し
て
、
母
と
し
て
参
内
し
女
御
に
準
ず
る
待
遇
を
受
け
る
。
輦
車
に
乗
っ
て
退
出
す
る
と
い
う
特
権
も
与
え
ら
れ
た
が
、
表
向
き
は
正
妻
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、「
若
菜
上
」
巻
で
は
「
対
の
上
」
と
呼
ば
れ
、
東
の
対
に
住
ん
で
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
玉
上
琢
弥
（
注
11
）
は
、「
対
の
上
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
「
紫
上
が
、
源
氏
の
正
室
で
は
な
く
側
室
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
言
葉
で
あ
る
」
と
し
、「
梅
枝
」
巻
で
「
対
の
上
」
と
呼
び
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
作
者
は
紫
の
上
以
外
の
、
寝
殿
に
住
む
べ
き
人
を
構
想
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
い
か
に
女
御
に
準
ず
る
待
遇
を
受
け
た
に
せ
よ
、
紫
上
の
地
位
は
や
は
り
「
も
の
は
か
な
き
身
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
女
三
宮
降
嫁
に
よ
り
、
紫
上
自
身
も
、
自
分
の
身
の
上
を
は
っ
き
り
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
増
田
繁
夫
（
注
12
）
は
、
紫
上
に
と
っ
て
の
女
三
宮
降
嫁
の
意
味
を
「
も
っ
ぱ
ら
自
分
が
手
に
入
れ
た
と
思
っ
た
源
氏
の
嫡
妻
の
地
位
が
奪
わ
れ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。」
と
断
定
す
る
。
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
女
三
宮
に
対
面
す
る
に
際
し
て
、
紫
上
は
次
の
よ
う
な
述
懐
を
持
つ
の
で
あ
る
。
我
よ
り
上
の
人
や
は
あ
る
べ
き
、
身
の
ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、
見
え
お
き
た
て
ま
つ
り
た
る
ば
か
り
に
こ
そ
あ
ら
め
（「
若
菜
上
」
巻
、
六
〇
頁
）
そ
の
よ
う
に
、
紫
上
の
地
位
が
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事
態
に
至
っ
て
は
、「
人
笑
へ
」
と
い
う
事
態
を
予
想
し
、
我
身
を
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
「
若
菜
上
」
巻
に
至
っ
て
、
紫
上
が
初
め
て
抱
い
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
で
あ
る
が
、
女
三
宮
を
降
嫁
さ
せ
た
朱
雀
院
が
、
婿
選
び
の
際
に
心
に
抱
い
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
女
三
宮
が
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
っ
た
こ
と
は
皮
肉
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
皇
女
と
い
う
こ
の
上
な
く
高
貴
な
身
分
で
あ
ろ
う
─ 5─
と
、
女
は
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
堪
え
が
た
い
屈
辱
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
注
13
）
。
そ
の
こ
と
は
、
紫
上
と
て
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
紫
上
に
と
っ
て
は
孤
児
同
然
と
い
う
頼
り
な
い
身
の
上
だ
け
で
な
く
、
手
続
き
や
儀
礼
を
踏
ん
で
い
な
い
光
源
氏
と
の
結
婚
の
あ
り
方
と
い
う
面
で
も
負
い
目
が
あ
っ
た
。
朱
雀
院
の
言
葉
の
中
に
も
、
親
の
許
さ
ぬ
当
人
同
士
の
自
由
結
婚
が
、
女
に
と
っ
て
は
生
涯
汚
点
と
な
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
な
ほ
た
ち
ま
ち
ふ
と
う
ち
聞
き
つ
け
た
る
ほ
ど
は
、
親
に
知
ら
れ
ず
、
さ
る
べ
き
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
に
、
心
づ
か
ら
の
忍
び
わ
ざ
し
出
で
た
る
な
む
、
女
の
身
に
は
ま
す
こ
と
な
き
疵
と
お
ぼ
ゆ
る
わ
ざ
な
る
。
（「
若
菜
上
」
巻
、
二
〇
頁
）
も
と
も
と
「
も
の
は
か
な
き
」
身
の
上
で
あ
り
、
正
妻
で
は
な
い
紫
上
が
、
女
御
に
準
ず
る
ま
で
の
地
位
を
築
い
た
矢
先
、
朱
雀
院
鍾
愛
の
皇
女
で
、
今
上
帝
を
後
見
に
持
つ
女
三
宮
が
自
分
の
地
位
を
脅
か
す
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
光
源
氏
の
情
愛
が
深
ま
ろ
う
と
、
紫
上
は
「
人
笑
へ
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
予
想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、「
若
菜
上
」
巻
に
至
り
、
紫
上
が
初
め
て
「
人
笑
へ
」
を
危
惧
す
る
の
も
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
人
生
最
大
の
危
機
に
立
っ
た
紫
上
が
、「
人
笑
へ
」
の
危
惧
を
抱
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
危
機
を
脱
し
よ
う
と
身
を
処
し
た
の
も
肯
け
る
。
四
、「
若
菜
上
」
巻
以
後
の
紫
上
紫
上
が
自
ら
一
歩
退
い
て
、「
人
笑
へ
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
光
源
氏
の
愛
情
も
さ
ら
に
増
し
、
女
三
宮
と
の
間
柄
も
申
し
分
な
く
な
っ
て
い
く
。
冷
泉
院
の
退
位
後
、
女
三
宮
は
新
帝
か
ら
も
厚
遇
さ
れ
る
が
、
世
間
の
評
判
で
は
紫
上
の
威
勢
の
方
が
優
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
世
評
を
よ
そ
に
紫
上
は
出
家
を
願
う
よ
う
に
な
る
。
今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
と
な
む
思
ふ
。
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
に
思
し
ゆ
る
し
て
よ
（「
若
菜
下
」
巻
、
一
一
八
頁
）
「
人
笑
へ
」
を
恐
れ
、
紫
上
が
自
ら
に
課
し
た
自
己
規
制
は
、
世
評
を
高
め
る
も
の
の
、
内
面
の
苦
悩
を
ま
す
ま
す
増
幅
さ
せ
て
い
っ
た
。
紫
上
に
は
、
も
は
や
「
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
」
は
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
紫
上
の
内
面
の
苦
悩
を
救
う
の
は
、
出
家
の
道
よ
り
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
望
み
は
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
光
源
氏
は
、
紫
上
の
苦
悩
の
深
さ
を
何
ら
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
」
境
地
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
紫
上
の
述
懐
が
あ
る
。
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
た
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
。
（「
若
菜
下
」
巻
、
一
四
八
頁
）
「
若
菜
上
」
巻
で
「
人
笑
へ
」
の
恐
れ
か
ら
、「
お
い
ら
か
に
」
身
を
処
し
て
い
っ
た
お
か
げ
で
、「
過
ぎ
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、「
よ
そ
の
お
ぼ
え
」
は
何
ら
紫
上
の
苦
悩
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
憂
愁
こ
そ
が
自
分
の
祈
り
で
あ
り
、
人
生
の
支
え
だ
っ
た
と
自
ら
の
人
生
を
回
顧
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
紫
上
に
と
っ
て
「
人
笑
へ
」
を
契
機
に
し
て
こ
の
世
─ 6─
に
身
を
処
し
て
い
く
こ
と
は
、
も
は
や
何
の
意
味
も
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、「
若
菜
上
」
巻
で
初
め
て
心
に
抱
い
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
は
、
結
果
的
に
は
、
出
家
を
願
う
よ
う
に
紫
上
を
導
い
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。紫
上
に
出
家
を
許
さ
ぬ
光
源
氏
は
、
紫
上
の
内
面
の
苦
悩
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
紫
上
の
聡
明
さ
を
賞
讃
す
る
。
君
こ
そ
は
、
さ
す
が
に
隈
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
人
に
よ
り
事
に
し
た
が
ひ
、
い
と
よ
く
二
筋
に
心
づ
か
ひ
は
し
た
ま
ひ
け
れ
（「
若
菜
下
」
巻
、
一
五
一
頁
）
こ
の
「
二
筋
に
心
づ
か
ひ
」
し
、
一
瞬
た
り
と
も
心
労
が
絶
え
る
時
の
な
か
っ
た
紫
上
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
次
の
様
な
思
い
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
。
夕
霧
と
落
葉
宮
と
の
噂
を
聞
き
、
落
葉
宮
に
同
情
し
て
紫
上
は
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
。
も
の
の
あ
は
れ
、
を
り
を
か
し
き
こ
と
を
も
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
ひ
き
入
り
沈
み
な
ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
、
世
に
経
る
は
え
ば
え
し
さ
も
、
常
な
き
世
の
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
む
べ
き
ぞ
は
、
お
ほ
か
た
も
の
の
心
を
知
ら
ず
、
言
ふ
か
ひ
な
き
者
に
な
ら
ひ
た
ら
む
も
、
生
ほ
し
た
て
け
む
親
も
、
い
と
口
惜
し
か
る
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
や
。（
略
）
わ
が
心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ
べ
き
ぞ
（「
夕
霧
」
巻
、
三
二
九
頁
）
女
の
生
き
難
い
時
代
で
は
、
女
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
自
体
が
不
幸
で
あ
っ
た
ろ
う
。
右
は
「
身
の
も
て
な
し
」
の
窮
屈
な
女
が
ど
う
身
を
処
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
、
紫
上
が
生
涯
悩
み
、
そ
し
て
至
っ
た
思
念
と
、
女
と
い
う
も
の
の
処
世
の
難
し
さ
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
丸
山
キ
ヨ
子
（
注
14
）
は
、
右
の
一
節
を
取
り
上
げ
、
表
現
や
発
想
の
仕
方
な
ど
が
、
男
性
的
で
あ
る
と
し
て
、「
光
る
君
の
思
惟
」
と
取
る
こ
と
を
妥
当
と
し
て
い
る
。
確
か
に
男
性
的
な
と
い
う
観
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
紫
上
の
苦
悩
を
理
解
し
得
な
い
光
源
氏
の
思
惟
と
は
思
え
な
い
。
古
注
（
注
15
）
に
従
い
、
紫
上
の
思
惟
と
考
え
て
こ
そ
、「
若
菜
上
」
巻
で
世
間
を
意
識
し
「
人
笑
へ
」
を
憚
り
、「
お
い
ら
か
に
」
身
を
も
て
な
そ
う
と
決
意
す
る
紫
上
が
描
か
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
紫
上
の
思
惟
は
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
引
き
継
が
れ
、「
人
笑
へ
」
の
危
惧
が
姫
君
た
ち
の
運
命
を
左
右
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
五
、
お
わ
り
に
日
向
一
雅
（
注
16
）
は
、
紫
上
に
お
け
る
「
人
笑
へ
」
と
い
う
恥
の
意
識
を
「
内
な
る
自
己
を
高
め
鍛
え
る
力
を
発
揮
し
た
」
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
日
向
は
さ
ら
に
、
女
三
宮
降
嫁
以
前
の
紫
上
と
対
照
的
な
人
物
で
あ
る
明
石
御
方
を
取
り
上
げ
、「
貴
族
社
会
に
お
け
る
『
わ
が
身
の
程
』
を
恥
ず
る
ゆ
え
に
、
明
石
君
は
む
ざ
む
ざ
『
人
笑
へ
』
の
的
と
な
る
よ
う
な
あ
り
方
を
厳
し
く
拒
否
し
て
生
き
」
た
と
し
て
、
明
石
御
方
の
理
想
的
な
人
間
像
を
も
た
ら
す
契
機
と
し
て
「
人
笑
へ
」
を
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
、
明
石
姫
君
が
皇
子
を
出
産
し
、
栄
華
の
実
現
が
目
前
と
な
っ
た
時
、
明
石
御
方
は
自
分
の
半
生
を
振
り
返
っ
て
「
さ
り
や
、
よ
く
こ
そ
卑
下
し
に
け
れ
」（「
若
菜
上
」
巻
、
九
三
頁
）
と
、
今
ま
で
の
自
ら
の
態
度
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
紫
上
も
、
女
三
宮
降
嫁
後
「
人
笑
へ
」
の
危
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惧
を
内
に
秘
め
一
歩
退
い
た
立
場
に
徹
し
、
誇
り
高
く
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
若
菜
上
」
巻
に
至
り
紫
上
が
初
め
て
心
に
抱
い
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
は
、
世
間
に
対
し
て
我
身
を
処
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
内
面
性
を
高
め
る
契
機
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
苦
悩
に
満
ち
た
紫
上
の
生
涯
で
あ
っ
た
が
、
晩
年
、
紫
上
が
出
家
を
願
う
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
の
時
心
に
抱
い
た
「
人
笑
へ
」
の
危
惧
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
注
１
　
松
尾
聡
「
紫
上
―
一
つ
の
や
ゝ
奇
矯
な
る
試
論
―
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
二
十
四
年
八
月
、『
平
安
時
代
物
語
論
考
』
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
所
収
）
２
　
増
田
繁
夫
「
若
菜
巻
の
紫
上
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
十
年
十
一
月
特
集
号
）
３
　
「
人
笑
へ
」「
人
笑
は
れ
」
と
は
、「
世
間
の
物
笑
い
に
な
る
」
こ
と
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
人
笑
へ
」
四
三
例
、「
人
笑
は
れ
」
一
五
例
、
合
計
五
八
例
の
用
例
が
数
え
ら
れ
る
。
紫
上
が
憚
る
「
人
笑
へ
」
は
、「
若
菜
上
」
巻
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
尚
、
五
八
例
の
「
人
笑
へ
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
人
笑
へ
」
―
「
人
わ
ろ
し
」
と
の
比
較
を
中
心
に
―
、『
清
心
語
文
』
第
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
４
　
『
内
閣
本
細
流
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
７
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
、
桜
楓
社
）
５
　
『
岷
江
入
楚
』
第
三
巻
（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
13
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
、
桜
楓
社
）
６
　
鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
女
君
た
ち
」（『
源
氏
物
語
と
そ
の
影
響
―
古
代
文
学
論
叢
第
六
輯
―
昭
和
五
十
三
年
三
月
、
武
蔵
野
書
院
）
７
　
注
６
に
同
じ
８
　
注
２
に
同
じ
９
　
大
朝
雄
二
「
女
三
宮
の
降
嫁
」（『
源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
』
昭
和
五
十
年
十
月
、
桜
楓
社
）
10
注
９
に
同
じ
11
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
、
三
一
一
〜
三
一
二
頁
、
昭
和
四
十
一
年
六
月
、
角
川
書
店
）
12
注
２
に
同
じ
13
石
田
穣
二
「
若
菜
の
発
端
に
お
け
る
朱
雀
院
に
つ
い
て
」（「
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
十
四
集
」、
昭
和
四
十
六
年
三
月
、『
源
氏
物
語
論
集
』
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
、
桜
楓
社
）
14
丸
山
キ
ヨ
子
「
紫
上
を
考
え
る
」（『
源
氏
物
語
の
探
究
』
第
八
輯
昭
和
五
十
八
年
六
月
、
風
間
書
房
）
15
注
３
『
細
流
抄
』
に
同
じ
、「
紫
上
身
上
を
思
ひ
給
ふ
故
、
大
方
の
世
の
事
を
思
ひ
給
え
り
」
16
日
向
一
雅
「
源
氏
物
語
の
『
恥
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
学
』
一
九
七
七
年
九
月
）
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『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
著
校
注
古
典
叢
書
『
源
氏
物
語
』
全
六
巻
（
平
成
十
年
二
月
、
明
治
書
院
）
に
拠
っ
た
。
（
き
た
が
わ
　
久
美
子
／
大
学
院
特
別
研
究
員
）
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